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Maria Grandia i Soler 
Mn. Maria Grandia 
I Soler. filóleg 
pre·fabria . de gran 
volada (1864-1929). 
ARXIU A R B. 
Facsímil d'una pagi· 
na de la -Gramática 
etimológica catala-
na ' . editada el 1901 
a l 'Escola Salesiana 
de Barcelona. ARXIU 
28 L'EROL 
Quer 
. Queo' e. de 1'P. (qui r ) y dol~ de 1m o 1(1 (hor o 
bar), montanyo., y dona 198 fonnee, car, pM, qw,', 
CM, oír, car , cur y en~olcit gnr , ger, gtr, grw, 9""', o 
(l.r, M , ir, or, ur. 
. Exemple.: 9-, EI· Qour. La· Qura, E /.-QwrlJi y 
La-Qurl!la (Vallceb~) , y ab calillcatia : Q .... ·all, 
Qtur.altó, "" .... a/p • • Q.. ... .¡orad4t, Qwr-f .... llat, Qt. ... -
p .lat ( Oapolat' ); Qt. ... o, QvMro , Qou" ". Qt.iro; 0 ... -
dó, Oar' M " a , Oar·cUt, Oat--Ut, Oar-"t, Oa-di, ' Oa-di-
neU (Oard(), Oar-inyena , o.,.· t1era, o..,.·"elló, cir-ru, 
cer-ro, eer-rat, Oo,.-,,«a, Oorr-a, OotT-onDII" Oor-11.".o, 
N o"t-oor6f1 (vay N""'I-!l"t>ftV); ab g: G .. ri o Gali, 
Puig-galí, G ... orw.; per metáteoú .. GrCl ... , ...... Gr .. -........ · 
teU, A-gra.-",."tt, Gm-.oOfUI, Ger-otMlla., o Gtr·t1fI4, (}ir-
"""lIa. Gir·6, Gir . Molta en 9 pbden aipillear tun-
bé aygvCl, vg. Gir"",CI IOb", l' Ony' (&-.. ,d), f:I1r-
Oft<lIa , oobre '1 Llob~gat. Gar-<>fl<i, G.tn-i, riao. 
Sen9 ~oDlOn .... t: ..d.r-a, (el . .. ra, pecln oograda) , ' 
lJ,, ·tLrri, (doeo montblyeo). 
Or-6. P uig-or-Wl, Nont-or-i<ll, Or-wl. & -ri./JU, 
Or-ri. Motta en or y c·or , aipifiqneo aygaeo. (V.-Ur) . 
Tu 
E. de "lO (tar), montany., 1 ea encara vulgar 
. aplicantee • oerrata, paiga o to9alo, vg. tw., l .. r-6, 
·IUI··o·n-e/, Tu .... U, Tur-elI4. · Cf. twr~, t ....... , Iv-
b<r y e.r-ril , y nbta qoe a "eg&deo ... contón ab Uro 
(V. Ur) . 
sacerdot i filóleg 
M ARIÁ GRANDIA I SOLER nas-
qué a cal Nai (Vallcebre) I'any 1864 
i morí a Madrid el 1929. 
A I'edat de 10 anys marxa de Vall-
cebre per seguir els estudis eclesias-
tics a Casserres i després a 50lsona, 
on acaba la carrera brillanlmenl. El 
1888. als 23 anys, es va ordenar sa-
cerdol. D'aquesta data fins al 1899, 
fou cated ral ic del 5eminari de 501-
sona. Va se r professor de logica, 
matematiques, etica, Iileratura, grec, 
hebreu, química, físi ca i historia 
nat ural . Duranl aquests anys exercí 
de director del Collegi de 5ant 
Caries i secretari del canceller secre-
tari de la diocesi amb el bisbe, Ad-
min istrador Apostóli c, Dr. Ramon 
Riu Cabanes. 
La seva vocació religiosa fou com-
partida amb la deria pels estudis fi -
lologics i les lIengües, sempre en el 
doble aspecte d'investigació i ense-
nyamenl. El 1899 se' n va a estudiar 
filosofía i lIetres a la Universi tal de 
Barcelona, on fina li tza la carrera amb 
premi extraordinari. En aquesta ciu-
tat va coneixer Mn. Cinto Verdaguer, 
amb qui sovint ana ven a casa del seu 
germa L1uís Grandia, que trebal lava 
de cu iner a I'Hotel Ritz . A Mad rid 
obté el doctoral, i se Ii ato rga el pre-
mi Rivadeneyra. Estudia becat a les 
univers itats d'Aqu isgrá i 5trasburg, 
on s'especiali tza en árab , al mate ix 
temps que aprofita per a perfeccio-
nar I'hebreu . Durant aquests anys 
treballa d'obrer, i quan torna a Bar-
celona coneix a fons les lIengües 
francesa, alemanya i anglesa . 
El 1906, obtingué peroposició una 
caled ra de lIatí a l'lnstitut General i 
Tecnic de Córdova, on romangué 
practicament la resta de la seva vida . 
Va prendre part en el I Congrés 
Internacional de la L1engua Catala-
na celebrat a Barcelona, del qual fou 
nomenat vicepresident de la secció 
filologicoh istorica . 
Els seus estudi s versaren sobre 
I'etimologia de la lIengua catalana; 
les seves idees foren moll comen ta-
des i discutid es pels filol egs catalans. 
Lany 1888 va pub lica r Lectura i 
ortografía de la lengua Ca talana; el 
1894 la Gramática Hebrea amb un 
apend ix de caldeu (I lengua en aq ue-
lla epoca molt poc coneguda); el 
1899, la Gramática griega; el 1901 , 
Gramática eti mologica Catala na; el 
1903, Gramática preceptiva Catala -
na; el 1925, una Si ntaxis latina . La 
seva darrera obra fou una Gramática 
latina histórico-comparada. Va col·-
laborar també en publicacions cata-
lanes com El Pen sament Cata lá i La 
Rea nixen(a . Algunes de les seves 
obres foren adoptades com a lIi bres 
de text al 5eminari de 50lsona . 
Nogensmenys cal destacar el cai-
re humádel personatge que fou Mn . 
Maria, el qual malgrat el seu traslla t 
a I'ensenyament estatal, no deixa mai 
d'ésser un fidel sacerdot, procuranl 
donar testi moniatge viu de la seva fe . 
A la ciu tat de Córdova fou extraor-
dinari ament conegu t i popular. 
Diuen que en el barri suburbia l de 
La Ribera se' l veia els dissabtes amb 
un seguici de joves, als quals com-
prava pa i xocolata i procurava redi-
mir d'allo que ell qualificava comla 
més fosca i piljor de les malalties, 
la incultura. Lany 1929 es tras llada 
a Madrid per a ser operat d'hernia a 
I'Hospital de Sacerdotes pobres, i, 
com a conseqüencia d'una compli-
cació postoperatoria, hi mor!, el 24 
de febrer de 1929. Va deixar esc ril 
que tOlS els diners que tenia els re-
partissin ent re els nois del barri. 
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